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■mat inn n f |hi' f  I mil H-------W h e n  trustees o f Cornell University authorized fo Research Laboratory for Diseases o f Dogs in 1950, this act implied 
permanency. It was not meant to be a temporary measure to cover the 
emergency at that time caused by devastating losses o f dogs from distemper. 
After the first decade o f building, organizing, and research work, progress 
achieved to that time was summarized in the Institute Report for I9 6 0 , con­
cerning development o f the first permanent research center for dogs. Now, 
still another decade has passed, and, in the table below, selected information 
is presented as an indication that the original purpose o f the Dog Laboratory 
is being fulfilled.
I n d i c a t i o n s  o f  G r o w t h  o f  L a b o r a t o r y  
Feature 1950 I9 6 0  1970
Building Space (Sq . F t.) 8 ,357  30,346 38,613
Staff 1 1  37  49
Budget $27 ,000  $160 ,000  $240 ,000
Publications 0 118 259
The publication of 259 scientific papers is o f special interest.
F rontisp iece show s Institute Laboratories in 1970. Picture abov e  show s D og  
Laboratory  at tim e o f  its ded ication  in 1950.
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In 1950, only three viruses— rabies, infectious canine hepatitis, and dis­
temper— were known to infect dogs in the United States, and there was no 
certain protection against distemper. Now eight viruses that infect dogs are 
known. Safe effective vaccines have been made for protection against dis­
temper and infectious canine hepatitis, while other viruses are being studied 
as their significance becomes apparent.
Of great importance is understanding reached by studies of what occurs 
in nature. The temporary, but effective, maternal protection given to newborn 
puppies through colostrum had to be analyzed in great detail before puppies 
successfully could be protected by immunization given at the proper time.
Progress has been made possible by developments in methods and tech­
nology. Isotopes for analyses; centrifuges that permit separation and purifi­
cation of viruses from the cells in which they have grown; equipment for 
tissue culture of organisms; deep freeze refrigerators for preservation of 
specimens; freeze-drying of viruses to remove moisture and allow for storage 
over long periods of time; electronmicroscopy that reveals size, shape, and 
structure of viruses; fluorescent antibody techniques by which viruses can be 
traced as they develop throughout the body and produce disease.
Pictorially, some of these modern scientific developments are included 
in this report.
F IN A N C IA L  SU P PO R T
Operating expenses are derived from two sources. Unrestricted annual 
contributions supply slightly more than half o f the budget. Specific bequests 
are considered restricted funds, invested by the university financial officers, to 
provide assured salaries for permanent personnel, such as the John M. Olin 
and the Caspary professorships. The actual amount o f annual contributions 
always is unpredictable. All funds are supervised and audited by officials of 
the New York State Finance Office at Cornell.
Because the fiscal year of the Institute corresponds to that o f New York 
State, beginning on April 1 st and ending on March 31st, and the fiscal year 
of Cornell University begins on July 1 st and ends June 30th, for budget 
purposes, income for the Institute must be anticipated by the director three 
months in advance o f knowing what the actual income might be. In such 
circumstances, a balance with neither a deficit nor a surplus is difficult to 
achieve. A deficit would cause inadequate financing o f planned programs, 
while a large surplus is undesirable, because the Institute wishes to convert 
all available funds as quickly as possible into worthwhile information.
To assure donors of funds for research for dogs that their funds will 
support such research, if not in the current year then afterwards, the Cornell 
University Board of Trustees made a provision for disposal of excess income 
as follows: "The Institute’s income is in excess of its operating expense and
the balance of the funds is added to the Institute’s Endowment.”
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R ES EAR C H  W O R K  I N  PROGRESS
A REA S SU B JE C T S
V IR O L O G Y  1. Measles vaccine for distemper.
2. Prevention o f respiratory disease 
(kennel cough).
3 . Host response to viruses, especially:
Canine herpesvirus 
Adenovirus type 2 
Parainfluenza SV5
4. Tissue culture methods for growing 
viruses in tubes o f living cells.
B A C T E R IO L O G Y  5. Canine brucellosis
6 . B ord etella  bronchoseptica
7. Mycoplasma
N U T R IT IO N  8 . Effects o f vitamin C on viral diseases
9. Needs for calcium
B IO C H E M IST R Y  10. Hip dysplasia
C LIN IC A L ST U D IE S 11. Eye diseases
Diseases o f genetic origin 
Diseases caused by infectious 
organisms
E LEC TR O N  M IC R O SC O PY  1 2 . Electron microscope studies o f viruses
that infect the cells o f dogs:
Canine distemper 
Infectious canine hepatitis 
(Adenovirus type 1 ) 
Adenovirus virus type 2 
Reovirus 
Parainfluenza 
Canine herpesvirus
6 TISSUE CULTURE PROCEDURES ILLUSTRATED
Inocu lation  o f  g row in g  cells w ith virus.ncubation f o r  grow th  and  m ultiplication  o f  cells.
TISSUE CULTURE PROCEDURES ILLUSTRATED 7
N orm al cells b e fo r e  inoculation  o f  virus. C ells dam aged  by grow th o f  virus.
Preparation  o f  cells fo r  electron  m icroscopy.D rying w eaken ed  virus fo r  vaccine.
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Richard King M ellon, who died in May, 1970, consistently supported the 
Veterinary Virus Research Institute by grants o f money and by encouraging 
the best development o f the staff and their work. In 1969, he provided funds 
for the latest addition to the Institute by establishing the Richard King Mellon 
Foundation Laboratory for Electron Microscopy. This new addition already 
has allowed a marked improvement in quality and quantity o f scientific 
findings concerning the structure o f viruses.
All o f our staff members regret the death o f Mr. Mellon.
P R O M O T IO N  A N N O U N C E D
Effective July 1, 1970, D r. M ax J . G . Appel was appointed associate 
professor on the faculty o f Cornell. D r. Appel received the Dr. Med. Vet. 
from the University o f Hannover and the Ph.D . degree in virology from 
Cornell in 1967. Dr. Appel has been placed in charge o f the Richard King 
M ellon Electron Microscopy Laboratory. H e is known especially for his 
work on the pathogenesis o f distemper and viruses implicated in Kennel 
Cough.
THE MELLON LABORATORY
F O R
ELECTRON MICROSCOPY
P R O V I D E O  BY 
RICHARD KING MELLON FOUNDATION 
1869
D r. M ax A p p e l w orkin g  w ith electron  
m icroscope.
E L E C T R O N  M IC R O SC O PE PIC TU R ES SHOW7 SIZ E A N D  SH A P E  O F  
VIRU SES T H A T  IN F E C T  D O G S. (A rrow  indicates virus)
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A D E N O V IR U S T Y P E  I I  (F rom  R e­
spiratory D isease).
A D E N O V IR U S T Y P E  I ( In fectiou s  
Canine H ep a tit is ) .
e g  7S 1 w
C A N IN E  H ER PESV IR U S (K ills  
born  p u p p ies) .
new-
D ISTE M P E R  VIRU S. P A R A IN F L U E N Z A  V IR U S SV  5 (F rom  R espiratory D isease).
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I N  A P P R E C IA T IO N
For their exceptional interest in the Institute, we would like to express 
appreciation to the following supporters: Mr. and Mrs. Boyce Bailes, Mr. A1 
Dick, Dr. Oswald R. Jones, Mr. John Lafore, Mr. James A. Moffett, Mrs. 
Ann W . Olin, Mr. John M. Olin, and Mr. Spencer T . Olin.
Also, we would like to thank the following for their interest and con­
tinued support over many years: Dr. Dorothy E. Bradley, Dr. M ilton E. 
Becker, Mr. and Mrs. Gaylord Donnelley, Mrs. N . Clarkson Earl, D r. Robert 
Ferber, Miss Gladys Freeman, Dr. Kenneth S. Friderci, Dr. Kenneth I. 
Gumaer, Mr. and Mrs. E. Roland Harriman, Mrs. Dorothy B. Howe, Mrs. 
W illiam  S. Ladd, Mr. and Mrs. Forest E. Mars, D r. Robert B. McClelland, 
Dr. Arthur F. North, Jr., Miss Margaret K . Quarrie, Dr. Rudolph J. Steffen, 
Mrs. Loulie T . Thompson, Mrs. Vincent F. W ilcox, Mr. Robert W inthrop, 
Mr. Robert W . W oodruff, and Mrs. Virginia Wooley.
Introduced by Assemblywoman Constance E. Cook in 1969 and spon­
sored by Senator W illiam  T . Smith, a bill that amends the Agriculture and 
Markets Law in order to provide for a collection o f ten cents on each yearly 
dog license to be used for research on diseases o f dogs, was signed into law 
by Governor Nelson Rockefeller in May, 1970.
This act states: "T h e  legislature finds and declares that the study of
diseases o f dogs is o f vital importance to help in curing the spread o f disease 
and in promoting the health and welfare o f the people o f the state; that 
research into diseases of dogs and the search for and the study of viruses that 
affect man and animals can be o f invaluable assistance in preventing and 
curing disease generally; and that funds for such research and studies should 
be made available by increasing the annual fees for the licensing o f dogs.”
Many different individuals have participated in efforts, extending over 
two calendar years and legislative sessions, to present accurate information to 
those who could help secure this legislation for the D og Laboratory. Dog 
owners, dog club officials, veterinarians, veterinary society members, and a 
number o f other scientists have been sponsors, and each has contributed 
according to his talents and the opportunity afforded by his position. It is 
hoped that this act may in the future provide funds for further development 
o f the Dog Laboratory.
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D r. Oswald R. Jones, who for seven years, until his death last July, 
was Medical Consultant to this Laboratory, maintained a keen interest in 
the literature o f all branches of the medical sciences and related fields.
Some years ago, convinced of the importance o f viruses in some chronic 
diseases, which coincided with results being published by the Cornell V et­
erinary Virus Research Institute, concerning ability o f viruses to persist in 
body cells for long periods o f time, Doctor Jones established a lasting con­
nection with the Institute. As a consultant, with especial interest in viral 
diseases that affect the respiratory tract, Doctor Jones maintained an active 
working relationship. His great knowledge was made available through 
lectures, suggestions of worthwhile directions for new research, and publica­
tion o f scientific findings. In addition, he provided funds for support of 
several young graduate students working for the Ph.D . degree in Virology. 
Doctor Jones had a quality o f enthusiasm that encouraged and inspired all 
who knew him.
The following have contributed in his memory:
M r. F. W . H . Adams
M r. R. H . Anderson
D r. M ax J .  G . A ppel
M r. C. Everett Bacon
M rs. C. W . Badenhausen
D r. & M rs. Jam es A . Baker
M r. & M rs. M ilton  J .  Barber
M r. & M rs. Chester Baylis
M r. & M rs. J .  R. Beard
M r. & M rs. W illia m  K . Beckers
M rs. R obert S. Benepe
M rs. S. C urtis Bird
M r. Edward W . Bourne
M rs. Jam es F . Burns, J r .
M r. H . H . Butterm an 
D r. Leland E . Carm ichael 
M rs. B . G . Chapm an, Jr .
M rs. H ugh J .  Chisholm
M r. W illia m  H . Chisholm
M rs. Louise C. Connell
M r. W . Frank Cornell
M rs. Isaacs W . D ig ges
D r. & M rs. Joh n  W . D raper
M r. Jam es C. Edwards
M r. & M rs. Selwyn K ip  Farrington , Jr.
M rs. W illia m  Rodm an Fay
M rs. Leo Fennelly
M rs. Francis P. G arvan
M rs. W . R . G race
M r. & M rs. N orm an Booth  G rant
M rs. Edward R . G reeff
M r. Jam es L. Harrison
M rs. Raymond F. H aw tin
M rs. Eugene H om ans
M rs. Ja n e  A. Hom es
M r. M aynard C. Ivison
M rs. Thom as L. Johnson
M r. T hom as L . Joh n son
M r. & M rs. August K ern
M r. D avid K lee
M rs. T hom as K lein
M rs. N athalie H . Kubacka
D r. & M rs. Sam uel W . Lam bert, Ir.
M r. D onald  E . Leith
M r. & M rs. R ichard O . Loengard
D r. G eorge Lust
M rs. A llen M acD ou gall
M r. & M rs. R obert M acFadden
M r. & M rs. Edward P. Maffitt
M r. W illiam  H. M ann
Mr. & M rs. Bradley S. M arm on
M r. Adrian M cCalm an
M r. D avid H . M cC onnell
M rs. G eorge M cM urtry
M rs. G izella  C. M enegus
M iss M arilyn A. M enegus
M r. C lifford W . M ichel
M rs. M inot K . M illiken
M r. Jam es A . M offett
M r. & M rs. Paul M ontgom ery
M r. & M rs. N icholas M oseley
N ew  Y o rk  Bronchoscopic Club
M r. Jo h n  M . O lin
M r. & M rs. Laurent O ppenheim , Jr . 
M r. Courtlandt O tis 
M rs. H arold E . B . Pardee
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IN  M E M O R IA M  (C o n t.)
M r. & M rs. A rthur K . Peck
M rs. W . H . D . P ell
M r. D onald  B . Percy
M r. & M rs. Francis W . Pershing
M rs. T hom as H . Pinney
M rs. Fernand Pisart
M rs. Ernest W . Pittm an
M r. Josep h  Post
M rs. Andrew  C. Price
D r. A lgernon B . Reese
M r. D udley Roberts
M r. & M rs. D udley Roberts
M r. K enneth H . Rockey
M r. Josep h  D . Scheerer
M r. H erbert Scheftel
M rs. G . H erbert Sem ler
M r. W h itn ey  N orth  Seym our
D r. Ben E . Sheffy
M r. & M rs. D ouglass B . Sim onson
M rs. Em m a P. Skidm ore
M r. & M rs. Boston W . Sm ith
M r. & M rs. Frank E. Sm ith, Jr .
M rs. H arold V . Sm ith
M r. Law rence W . Snell
D r. Shirley R. Snow, Jr .
D r. & M rs. H adley C. Stephenson
M r. & M rs. Charles G . Stradella
M r. & M rs. Preston L . Sutphen
M r. C lark Sutherland
M rs. Irv in g H . T aylor
M rs. Carl W . T im pson
M iss M arcelle  V . Timpson
M r. C arr M . Thom as
M rs. G erard  H . Thom pson
D r. Jam es E . T hom pson
M r. & M rs. W a lte r  E . Travers, J r .
M r. J .  T . T rip p e
M r. D onald S. T u ttle
M r. & M rs. E . B . V inson
M r. G eorge G . W alk er
M r. & M rs. A rthu r T . W h itn ey
M rs. Isabel W ilk s
M r. & M rs. P orter L. W ille tt
M r. Russel W oodw ard
M rs. V irg in ia  W o o lley
M rs. A lbert Z im m erm an
M r. N icholas S. Zoullas
K E N N E L  C LU BS IN  M A N Y  PA R T S O F  T H E  U N IT E D  ST A T E S SU PPO R T  
W O R K  FO R  D O G S A T  T H E  C O R N E L L R ESE A R C H  L A B O R A T O R Y  FO R  
D ISEA SES O F D O G S
P resident o f  th e  T hron ateesko  K en n el C lub o f  
A lbany, G eorg ia , Mrs. S. B aldw in  K ing , Jr ., 
an d Dr. IF . D. M artin continue their  support 
o f  the C orn ell D og  Laboratory  w ith a ch eck  fo r  
$1 ,000 .00 . T his club was on e o f  th e  orig inal 
group w hich  h e lp ed  in fou n d in g  th e  Laboratory  
in 1950.
P resident A b e  K oblin tz , o f  th e  A lbany, N . Y. 
K en n el Club, show s continuous support an d  
approva l o f  w ork  at the D og  Laboratory  by 
presenting their  check  fo r  $500  to Dr. B en  E. 
Sheffy .
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V IR U S  R ESEAR C H  IN S T IT U T E  S T A F F
JA M E S  A . B A K E R , B .S ., M .S ., Louisiana State U niversity ; D .V .M ., P h .D ., Cornell. 
Professor o f V iro logy and D irecto r o f the Institute.
B E N  E. S H E F F Y , B .S ., M .S ., P h .D ., W isconsin . Caspary Professor o f N utrition  and 
A ssistant D irecto r o f the Institu te.
Administratio n
D U D L E Y  B A K E R , (M rs. Jam es A . B a k e r ) , Louisiana State U niversity, Ed itor o f 
Publications. (M rs. B ak er was appointed to  this position in 1951 and has served 
since that tim e w ithout salary, as a personal contribution to the Institu te .)
B R A D L E Y  G . C O R B IT T , B .S ., C ornell. A ssociate D irector, U niversity D evelopm ent.
F R E D E R IC K  B . H U T T , B .S .A ., T o ro n to ; M .S ., W isco n sin ; M .A ., M an itoba; P h .D . 
and D .Sc ., Edinburgh. (P ro fesso r Em eritus o f A nim al G e n e tics ) , Consultant in 
G enetics.
O S W A L D  R. JO N E S , B .S ., Y a le ; M .D ,, Colum bia. M edical Consultant. (D eceased, 
1 9 7 0 .)
M A R Y  L. O ’B R IE N , A ccount Clerk.
D O R O T H Y  E. P E R E T , Low ell’s Business College, B ingham ton, N ew  Y o rk . Secretary.
V E R E N A  SC H N O R F , B .A ., Senior Teachers' T ra in in g  C ollege, Z urich. Secretary.
H A D L E Y  C. S T E P H E N S O N , B .S ., D .V .M ., C ornell. (P ro fesso r Em eritus o f V eter­
inary T herapeutics and Sm all A nim al D isea ses) , V eterinary Consultant.
JE A N N A  S W A N S O N  S T O R M , A .A .S ., M ohaw k V alley  Com m unity College. Secretary 
to the D irector.
SU S A N  R O D M A N , B .A ., U niversity o f N orth  Carolina. Laboratory Technician.
E L IZ A B E T H  W H E E L E R , Laboratory A ssistant.
C A R L W . Y O S T , B .S ., Syracuse U niversity. Laboratory T echnician .
S P E C IA L  L A B O R A T O R IE S
C olgate D ivision  (P rovid ed by M iss A dele S. C o lg a te ) :
R A N D A  B E S T , R .N ., R obert Packer H ospital. Laboratory T echnician . 
F R E D E R IC K  A. H IN M A N , B.A ., Ithaca College. Laboratory T echnician . 
D aynem outh D ivision  (P rovid ed by Colonel and M rs. Lee G arnett D a y ) :
L ISL E  G E O R G E , B .S ., Pennsylvania State U niversity. Research Assistant. 
M A R IL Y N  A . M E N E G U S , B .S ., C ollege o f St. Elizabeth. Research Assistant. 
B A R B A R A  J .  R E D IN G , A lfred  U niversity. Laboratory T echnician .
D istem per Evaluation Laboratory  (O p eratin g  Funds Provided by the Am erican Kennel 
C lu b ) :
S O N D R A  B U R D A , A uburn Com m unity C ollege. Laboratory T echnician. 
D O U G L A S  S. R O B S O N , B .A ., M .A ., Iow a State; P h .D ., C ornell. C onsu'tant in 
Statistics.
A L E X A N D E R  Z E IS S IG , B .S ., D .V .M ., M .S ., P h .D ., C ornell. Research Associate. 
(R etired , Ju ly , 1 9 7 0 .)
G ira lda D ivision  (P rovid ed by M rs. G erald ine R ockefe ller D o d g e ) :
C A R O L V . L IG H T S E Y , B .S ., C olorado State U niversity. Laboratory T echnician . 
P H IL IP  A. P IC K E R IL L , D .V .M ., Iow a State; P h .D ., C ornell. Research Assistant. 
(R eceived  P h .D . degree 1970  and returned to A gricultural Research Service.) 
R ichard  K ing M ellon  Electron M icroscopy Laboratory  (P rovid ed by M ellon  F o u n d a tio n ): 
M A X  J .  G . A P P E L , D r. med. vet., U niversity o f H annover; P h .D ., Cornell.
A ssociate P rofessor o f M icrobiology.
E S T H E R  G O W A N , C ornell. Laboratory T echnician .
D E B R A  SH E R M A N , B .S ., U niversity o f P ittsburg, M .S ., U niversity  o f Chicago. 
Electron M icroscope T echnician .
Seeing Eye Foundation  Laboratory :
S. I. B IS T N E R , B .S . R utgers; D .V .M ., C ornell. A ssistant Professor Com parative 
O phthalm ology, D ept, o f Sm all A nim al M edicine.
I.E N O R A  S. SA M M O N S , B .S ., Pennsylvania State U niversity. Laboratory T ech ­
nician.
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A nim al Care an d  M aintenance
CHARLES BAILO R, Animal Technician.
CLARENCE CAPLE, Farmer.
BERN A RD  L. CLARK, Animal Technician.
M ICHAEL FIN L EY , B.A., St. Lawrence. Technical Assistant. 
G ERA LD  M ILLER, Animal Technician.
ELD O N  M EAD, Mechanic.
PAUL O RTO N , Technical Assistant.
ERIC G . SCHANO, Technical Assistant.
CARL SEARS, Experimentalist.
FRA N K SEARS, Building Maintenance Supervisor. 
N ICH O LAS SW A D ER, Animal Technician.
L LO Y D  TO TM A N , Animal Technician.
D A N IEL P. V IE T S, B.S., Cornell. Technical Assistant. 
ED SO N  W H EELER, Senior Mechanician.
G E N E R A L  L A B O R A T O R IE S
FRAN CES BARN ES, A.A.S., Alfred University. Laboratory Technician.
LELAN D E. CARM ICHAEL, A.B., D .V .M ., California; Ph.D ., Cornell. John M.
Olin Professor of Virology.
JA M ES A. HOUSE, B.S., D .V .M ., Ph.D., Cornell. Research Associate. (Resigned to 
accept position with Pitman-Moore C o .).
JA N IC E D . JA C K O V IN O , B.A ., Drew University. Laboratory Technician.
JEA N  C. JO U BE R T , Laboratory Technician.
G EO RG E LUST, B.S., University of Massachusetts; Ph.D ., Cornell. Assistant Pro­
fessor of Biochemistry.
V IV IA N  M ORGAN , Laboratory Technician.
El IZA BETH  PO YER, Corning Community College. Laboratory Assistant.
W A LTER  PRO N SK Y, B.S., Cornell. Laboratory Technician.
M AIRI J .  SAUER, B.Sc., Glasgow University. Laboratory Technician.
Dr. Lym an R. F isher presenting a check  "In  
M em ory o f  Mr. A lbert E. Van Court" on b e ­
h a lf  o f  the W'estbury K en n el A ssociation  to 
Dr. H ad ley  C. Stephenson .
E lm ira K en n el Club P resident R on ald  H am lin  
and  Mrs. B rew ster, C hairm an o f  th e  1969 Show , 
present a  check  fo r  $1 ,000 .00  to Dr. B aker.
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A C K N O W L E D G M E N T S
The Cornell Research Laboratory for Diseases o f Dogs gratefully acknowl­
edges gifts received from our contributors from September 1, 1969 to 
September 1, 1970 in support o f our research program.
IN  M EM O R IA M
Mrs. Thomas M . Ball
Dr. Harold L. Brown
Mrs. Irene C. Buthum
M r. Everett M . Clark
Mr. & Mrs. W illiam  W . Colket
Mr. Ivan East
D r. John S. Gordon
Dr. Oswald R. Jones
Mr. Daniel Love
General Richard King Mellon
Mr. James F. McManus, Jr . 
Dr. Robert D . M iller 
Dr. Ralph Gordon Murch 
Mr. George Murnane 
Dr. Nicholas M. Paddock 
Dr. Simon D . Shoulkin 
Dr. Emanuel Silverstein 
Dr. Charles B . Skinner 
Dr. Jean Van Tassell Smith 
Mr. Albert Eugene Van Court
W orkers in new  laboratory  fo r  studies o f  eye R esearch continues on brucellosis o f  dogs, 
defects .
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Individuals
Mrs. Grace E. Allen
(In  Memory of Bonnie)
Miss Mildred Allen 
Anonymous
Miss Rosemarie Antonelli 
Mr. Francis R. Appleton, Jr.
Mrs. W . D . Applewhite 
Mrs. Leon E. Arliss 
Mrs. Edward Atwater 
Mr. & Mrs. E. H. Awbrey 
Mrs. Esther W . Backus 
Mrs. Stevens Baird 
Mrs. Dudley Baker 
Mrs. Thomas K . Ball 
Miss Judith Bard 
Mrs. John T . Barry
(In  Memory of Collins I. W .)
Mrs. Barbara Barty-King
M r. & Mrs. Stephen D . Bechtel
Mrs. Henry Bender
Mr. & Mrs. Leonard K. Berkowitz
Mr. Henry Berol
Mr. & Mrs. Thomas E. Berry
Mr. & Mrs. W alter A. Berry
Mr. Fred Bondi, Jr .
M ajor Doris I. Borgwardt 
Mr. & Mrs. Albert C. Bostwick 
Mrs. M arjorie M. Brandt 
Dr. & Mrs. Eben Breed 
Mrs. Thomas A. Brewer 
Mrs. Alva Brill
Mr. & Mrs. Alanson C. Brown, III 
Mrs. Marilyn Brusie (In  Honor of Doctors 
Henry E. Grossman & Gary M . Cane) 
Mrs. H. Driscoll Cain 
Miss Lila Cantor 
Mr. & Mrs. Andrew G . Carey
(In  Memory of "Carino” & "Tesoro” ) 
M ajor & Mrs. Rex V . Carr 
Mrs. Charles Z. Case 
Miss Ruseann Castelano 
Mr. E. R. Champion 
Mrs. Stanley Chappie 
Mr. & Mrs. W alter N. Chimel 
Mrs. Everett M. Clark 
Mr. John B. Clark 
Mr. W illiam  W . Cleland 
Mr. & Mrs. James A. Cole 
Mrs. Carl S. Conlon 
Mr. & Mrs. John H. Connors 
Mrs. Gerald M . Coyne 
Mrs. Francis V. Crane 
Mr. & Mrs. Allen P. Cusick 
Mrs. Richard E. Danielson 
Mr. & Mrs. Paul L. Davies, Jr.
Mrs. Ralph D e Stefano 
Mr. & Mrs. Alfred M. Dick 
Mr. James E. Dietsche, Jr.
Mr. & Mrs. Oliver W . Dobson ( in  Honor 
of Dr. Chester Hartenstein)
M r. & Mrs. Gaylord Donnelley 
Mr. Francis H. Dorsheimer 
Mrs. Charles Forrest Dowe 
D r. John W . Draper 
Miss Nancy-Carroll Draper 
Mrs. C. P. D u Bose, Jr.
Mrs. Emily T . du Pont 
Miss Patricia du Pont 
Mr. Horace W . Duxbury
(In  Honor of Dr. Martin A. Gurber) 
Mrs. N. Clarkson Earl, Jr.
Mrs. George Eddy
Mrs. Marjean Elebash
Mr. Charles F. Elmes
Mrs. Charles A. Elsberg
Mrs. Priscilla M . Endicott
Mr. & Mrs. Charles W . Engelhard, Jr.
(In  Honor of D r. Arthur F. North, J r .)  
Mr. Samuel E. Ewing, III 
Dr. Sidney F. Feinberg 
Mr. & Mrs. Royal Firman, Jr.
Mr. & Mrs. Carl L. Fisher 
Mr. Gilbert W . Fitzhugh 
Mrs. Edward C. Fleischman 
Mrs. W alter L. Fleisher, Jr .
(In  Honor of Dr. Frederick B. H utt) 
Mr. & Mrs. George H. Flinn, Jr .
Miss Gladys Freeman
(In  Honor of D r. Kenneth I. Gumaer) 
Mrs. Paul E. Gardner 
Miss Elaine Garland 
Mrs. Gerald E. Genaw 
Mrs. Frances M . Gerdes 
Miss Doris Giles 
Mr. Norton L. Goldsmith 
Miss Joan C. Grossman 
(In  Memory of O 'Toole)
Miss Emma M . Guckes
Mr. Harold L. Hall
Mrs. John B. Hannum, III
Mr. & Mrs. E. Roland Harriman
Mr. & Mrs. Richard P. Hart
Mrs. Dona E. Hausman
Mr. & Mrs. Charles F. Hendee
( In Memory of Mrs. Irene C. Buthum) 
Mrs. Allan M . Hirsh 
Miss Marie M . Hoffman 
Mr. Carl Holmes 
Mrs. Robert G. Holscher 
Mr. Arthur M. Horowitz 
Mrs. Dorothy B. Howe 
Mrs. W endell T . Howell 
Mr. & Mrs. Gilbert W . Humphrey 
Mr. & Mrs. James J .  Hunter 
Mr. Austin S. Igleheart 
Mr. & Mrs. R . L. Ireland
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Mr. & Mrs. Robert Livingston Ireland, III
Mrs. N . Izgierdo
Mr. Andrieus A. Jones
Mr. & Mrs. W erner E. Josten
M r. & Mrs. M . R. Kerns
Mr. & Mrs. Leland O. Kew
Miss Barbara L. Kingsbury
Miss Barbara A. Kirchner
Mr. & Mrs. Donald Kirk
M r. David Klee
M r. Charles Knapp (In  Honor of D r. Sara 
H .D o rfm an ), ( In Memory of R ex)
Mrs. H. Peter Kriendler 
Mrs. W illiam  S. Ladd 
M r. Francis E. Laimbeer III 
Mrs. Margaret C. Lane 
Mrs. W illiam  K. Laughlin 
Miss Marie J .  Leary 
D r. Clark Lemley 
Mr. Stephen V . Lines, Jr .
Mrs. John H. Livingston
Mr. Henry Llop
Mrs. Louise M. Loeb
Mrs. Albert P. Loening
Mr. & Mrs. W illiam  H. Long
Mr. & Mrs. George H. Love
Mrs. Stanford C. Mallory
Mr. & Mrs. Donald C. Mann
Mr. Rushmore H. Mariner
Mr. & Mrs. Forrest E. Mars
Mrs. Margot W . Marsh
Mr. W illiam  Carvel Martin
Miss Helena Martinkewiz
Mrs. Margaret K . Maxwell
Mr. & Mrs. Julien H. Mayer
Mrs. Mary R. Mayer
Miss Rita T . McCaffrey
Mrs. Marie E. McCorgray
Mrs. Lyda M . McFarland
Mr. Donald McMaster
Mr. John A. Megargee
Mr. Thomas W . M erritt
Mr. Richmond F. Meyer
Mrs. Eugene Meyers
Mrs. Don M iller (In  Memory of Froy)
Mr. James A. Moffett
M r. Samuel Molien ( In Honor of Dr. Frank
E. McClelland, J r . & D r. Robert B. 
McClelland)
Mrs. Evelyn Monte
Mrs. H. S. Morgan
Mr. & Mrs. Bingham W . Morris
Mr. Paul Mountcastle
Mr. C. Edward Murray, Jr .
Mr. & Mrs. Robert E. Myrshrall
Dr. Samuel Nesbit
Mr. John E. Neubeck
Mr. W . L. Newhall
Mrs. Harry I. Nicholas, Jr .
Mr. & Mrs. H. W . Nichols, Jr .
Mr. James W . Nickerson 
Mrs. Emily A. Nordfeldt
(In  Honor of D r. Arthur F. North, J r .)  
Mr. John M. Olin 
Mr. & Mrs. Spencer T . Olin 
D r. Lawrence Park 
Mr. & Mrs. Paul E. Parks 
Mr. & Mrs. A. W ells Peck 
Mrs. Paul G . Pennoyer 
Mrs. J .  Gordon Perlmutter 
Mrs. Susan D . Phillips 
Mr. V . Phillips 
Miss Joann Pierce 
Mrs. R. Stuyvesant Pierrepont 
Mrs. Collier Platt 
Mrs. Richard J .  Potts 
Mr. Harold A. Pratt 
Mrs. Ralph Pulitzer, Jr .
Miss Margaret K . Quarrie 
Miss Alma L. Randel 
Mrs. Leonore R. Ratner 
Mr. Duncan H. Read 
Dr. H. Resnick
M ajor General R. C. Reynolds 
Mrs. James C. Roddey 
Mrs. Erma F. Rothhaus
(In  Honor of D r. Edward Grano, J r .)  
Mr. Brian Rusch and Family 
Mrs. Byford Ryan 
Mr. & Mrs. Stephens S. Sager 
Miss Doris M . Samuelson
( In Memory of M r. Ivan East)
Dr. & Mrs. Rolf Schnorf
Mr. & Mrs. Eugene F. Schroerluke
D r. & Mrs. Jerom e M. Schweitzer
Mrs. Marion duPont Scott
Mr. & Mrs. Myron Sempliner
Mrs. Allan Shelden
Mrs. J .  N . Shellehamer
( In Memory of "Baron Von Schultz” ) 
M ajor Clifford Sifton 
Mr. & Mrs. Alan Silver 
Mr & Mrs. Harry Singer 
Mr. & Mrs. Bruce E. Smallridge 
Mrs. R. Gilman Smith 
Mrs. A. R. Smith 
Mr. George R. Soreghen 
Mrs. Charles C. Stalter 
Mr. & Mrs. George W . Stebbins 
Mr. Franz T . Stone 
Mr. & Mrs. W illiam  Sturm
( In Honor of Dr. Robert Ferber)
Mrs. Charles G . Terry 
Mr. John H. Thompson 
Mrs. Loulie T . Thompson 
Mrs. Esther duPont Thouron 
Mrs. John W . Tokarczyk 
Miss Iris de la Torre Bueno
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Miss Susan Frances Train
Mr. & Mrs. Charles E. Treman, Jr.
Mr. & Mrs. Peter Van Brunt
Dr. W illiam  D . Vande G ift
Mr. A. G . Van Shaick
Mr. W illiam  P. Wadsworth
Miss Sylvia W arren
Mr. & Mrs. Lloyd A. Watson
(In  Honor of Dr. Clinton Stalker, J r .)  
Mr. Samuel B . W ebb 
Miss Caroline U . W eber
Mr. John W . W eber, Jr.
Mrs. F. Carrington Weems 
Mr. Robert G . W ehle 
Mrs. Vincent F. W ilcox, Jr . 
Mrs. Carolyn R. W ilson 
Mrs. W illiam  W . W im er, III 
Mr. Robert W inthrop 
Mr. & Mrs. Leon W olf 
Mr. Robert W . W oodruff 
Mrs. Virginia W ooley 
Dr. W illiam  N. Young, Jr .
Dr. Morton Aaronson
Dr. Russell N . Abbott
D r. Leon Abrevaya
Dr. Joseph H. Adams
Dr. W illiam  H. Adolph
Dr. Stanley M . Aldrich
Dr. George R. Alfson
Dr. Robert B. Altman
Dr. Peter I. Amsher
Dr. David F. Anderson
Dr. John Andresen
Dr. & Mrs. Jacob Antelyes
Dr. & Mrs. Elstratios A. Apostolides
Dr. & Mrs. Eric G . Archer
Dr. Ross H. Arnett
Dr. Jeroham Asedo
Dr. Leroy N. Atkinson
Dr. D eW itt T . Baker
D r. & Mrs. Gerald H. Bandes
Dr. Alfred L. Barkan
Dr. Arthur A. Barry
Dr. Lawrence W . Bartholf
Dr. Roger W . Batchelder
Dr. W illiam  E. Bates
Dr. W alter O. Bauer
Dr. & Mrs. Earl Baumwell
Dr. Patrick H. Baymiller
Dr. & Mrs. La Verne M . Beakman
Dr. Donald G. Beck
Dr. Milford E. Becker
Dr. David B. Bender
Dr. Jane W . Benson
Dr. Kenneth W . Benson
Dr. Israel Berkowitz
Dr. David Berliner
Dr. & Mrs. Meyer Berliner
D r. Lewis H. Berman
Dr. George J .  Beyer
Dr. Theodore J .  Beyer
Dr. Gerald Bilinsky
Dr. George B. Bilyea
Dr. Stephen Bistner
Dr. Edwin E. Blaisdell
D r. Jack Bloch
Dr. Frank Bloom
Veterinarians
Dr. Leon I. Blostein
Dr. & Mrs. Morris E. Blostein
Dr. Howard Bo
Dr. W illiam  Boardman
Dr. Richard A. Boese
Dr. Sidney Bogen
Dr. Elihu Bond
Dr. Elihu B. Boroson
Dr. Stanton E. Bower
Dr. Dorothy E. Bradley
Dr. Eric R. Braun, Jr.
Dr. James C. Breightenstein 
Dr. James A. Brennan 
D r. John J .  Brennan, Jr .
Dr. Richard J .  Bridgman
Dr. & Mrs. W alter S. Briggs
Dr. Herbert A. Brinkman
Dr. & Mrs. Bernard L. Brody
Dr. John R. Broussard
Dr. Garrison M. Brown
Dr. Philip R. Brown
D r. Robert D . Brown
Dr. & Mrs. Robert F. Brown
Dr. & Mrs. Thomas F. Brown
Dr. Maynard L. Bryant
Dr. & Mrs. Donald F. Buckley
Dr. W illiam  C. Buell
Dr. Clarence M . Burgher
Dr. Robert L. Burgess
Dr. Dale E. Bush
Dr. W illiam  P. Cadwallader, Jr .
Dr. Joseph Campbell
Dr. Robert C. Campbell
Dr. Guerino W . Cangi
Dr. M. Gregory Carbone
Dr. Arnold D . Carey
Dr. Don J .  Carren
Dr. Robert F. Case
Dr. Eugene C. Ceglowski
Dr. Jean R. Ceglowski
Dr. Allan C. Chamberlain
Dr. Arthur Charles
Dr. & Mrs. James P. Childress, Jr.
Dr. Alan M. Chrisman
Dr. Janet E. Christensen
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D r. Donald K . Christian 
Dr. Arthur W . Christopher 
Dr. Nam Y . Chung 
Dr. Robert E. Clark 
Dr. Stillman B. Clark, III 
D r. Edwin P. Clement 
Dr. Richard H. Coburn 
Dr. Phillip B. Cohen 
D r. Elvin G . Cole 
Dr. & Mrs. Norman Cole 
Dr. Donald K. Collins 
Dr. Elizabeth J .  Collins 
Dr. A. Stanton Colvin 
Dr. Clarence C. Combs, Jr.
Dr. John B . Combs 
Dr. Margaret Combs 
Dr. James F. Cone, Jr.
Dr. Lawrence H. Conlon
Dr. M iller A. Cook
Dr. Doyle B. Cooper
Dr. & Mrs. Harold K. Cooper
Dr. Lewis Cooper
Dr. N eil P. Corselius
Dr. Louis A. Corwin, Sr.
Dr. Paul J .  Corwin
Dr. James C. Crandall
Dr. Douglas B. Crane
Dr. & Mrs. John E. Crawford
Dr. Donald H. Crispell
Dr. & Mrs. Harold J .  Cummings
Dr. Robert J .  Cyrog
Dr. Simon P. Dansky
Dr. Douglas S. Darlington
Dr. W illiam  P. Darrow
Dr. Arthur C. Davidson
Dr. James C. Davidson
Dr. W illiam  A. Davidson
Dr. Forrest H. Davis
Dr. F. Langdon Davis, Jr .
D r. Jo e  R. Davis
Dr. & Mrs. Clayton E. DeCamp
Dr. Robert E. Decher
Dr. Douglas G. Dedrick
Dr. Jonathan P. Deitchman
Dr. & Mrs. Alexander deLahunta
D r. Ray O. Delano
Dr. W illiam  A. Denny
Dr. Henry J .  Deutsch
D r. Daniel DiBitetto
Dr. Herbert C. Dietrich
D r. Myron L. Dimon
Dr. Sol Dolinger
Dr. Michael J .  Donahue
Dr. Paul J .  Doran
Dr. Sam H. Dorfman
Dr. Richard L. Dorner
Dr. Michael E. Doty
Dr. Arthur B. Douglas
Dr. Andrew M. Draper
D r. Donald R. Drew
D r. Richard H. Drumm
Dr. Daniel Duberman
D r. G . Clayton Dudley
Dr. Rudolph Dueland
Dr. & Mrs. Charles E. Durland
Dr. & Mrs. Cleon W . Easton
Dr. Milton F. Ebersol
Dr. Ralph T . Ellison
D r. Reid B . England
Dr. & Mrs. Joseph B. Engle
Dr. Donald Q. Eno
Dr. Frederick A. Erb
Dr. Jeffrey B . Faivus
Dr. & Mrs. Harry J .  Fallon
Dr. Robert F. Featherstone
Dr. & Mrs. Gilbert J .  Feldman
Dr. Kenneth J .  Feldman
Dr. Stanley Fellenbaum
Dr. Leonard Ferber
Dr. Robert Ferber
Dr. Joseph Ferris
Dr. Kenton R. Fickes
Dr. & Mrs. Lincoln E. Field
Dr. & Mrs. Myron G . Fincher
Dr. Martin N. Fineman
Dr. Ralph T . Fireoved
Dr. Lendall K . Firth
Dr. Richard A. Fish
Dr. James J .  Flannery
Dr. & Mrs. Robert W . Fleischman
Dr. Charles E. Fletcher
Dr. & Mrs. Dana D . Ford
Dr. Donald C. Ford
Dr. & Mrs. M . Ther Fouad
Dr. Lorraine A. Fournier
Dr. Wayne J .  Fowles
Dr. Donald C. Fox
Dr. Ira I. Franklin
Dr. Robert W . Freedman
Dr. & Mrs. Herbert R. French
Dr. Martin H. Fremont
Dr. & Mrs. Arthur J .  Friderici
Dr. & Mrs. Kenneth S. Friderici
Dr. & Mrs. Charles M. Frumerie
Dr. John H. Fudens
Dr. & Mrs. Howard K. Fuller
Dr. Kenneth R. Gadd
Dr. Leroy V . Gallagher
Dr. John M. Gambardella
Dr. Michael H. Gardner
Dr. & Mrs. Stanley E. Garrison
Dr. Donald C. Gay
Dr. Jerom e M . Gigliotti
Dr. Thomas W . Gigliotti
Dr. Richard J .  Gillespie
Dr. Roger E. Gillett
Dr. Harry M. Glass
Dr. Stanley Glick
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D r. & Mrs. W illiam  E. Glindmyer
D r. John D . Goebel
Dr. Abie Goldberg
Dr. Ephraim Golden
Dr. Lewis A. Goldfinger
Dr. Tevis M . Goldhaft
D r. & Mrs. Norman H. Goldstein
D r. Harry I. Goldwasser
Dr. Robert C. Gonser
D r. & M rs. George A. Goode
Dr. & Mrs. Laurence W . Goodman, Sr.
Dr. & Mrs. James W . Goris
Dr. James A. Gourlay
D r. W illiam  J .  Grace, Jr.
D r. Edward Grano, Jr.
D r. Myles A. Greenburg 
D r. Murray Greensaft 
D r. Clinton M . Greenwood 
Dr. Russell F. Greer 
D r. Arthur E. Greiner 
Dr. Nathaniel Grew 
Dr. Richard C. Groff 
Dr. & Mrs. Henry E. Grossman 
Dr. Roger Grossman 
Dr. & Mrs. Harris H. Groten 
Dr. Melvin N . Grove 
Dr. Martin A. Gruber 
Dr. Roger W . Grundish 
Dr. Marguerite B. Gulick 
D r. W illiam  C. Gulick 
Dr. Kenneth I. Gumaer 
Dr. Clayborn H. Gurley 
Dr. Albert J .  Gutknecht 
Dr. W illiam  F. Haenel 
Dr. & Mrs. George E. Hahn 
Dr. W illiam  J .  Haighfleigh 
Dr. Gilbert N . Haigler 
Dr. Charles E. Hall 
Dr. & Mrs. Richard L. Hall 
Dr. Christian J .  Haller 
Dr. Patricia O ’Conner Halloran 
Dr. Robert S. Halperin 
Dr. George D . Halpin 
Dr. Harry J .  Helzel 
Dr. David B. Hammond 
Dr. James F. Hammond 
Dr. David E. Harling 
Dr. Joseph W . Harrison 
Dr. & Mrs. Chester Hartenstein 
(In  Memory of M r. Daniel Love) 
Dr. Richard A. Hartkoff 
Dr. John A. Hauge 
Dr. N. Bruce Haynes 
Dr. Harry J .  Helzel 
D r. Douglas R. Hergren 
Dr. Samuel E. Herman 
Dr. Bernard S. Hershhorn 
Dr. Frederick F. Hess 
Dr. & Airs. Thomas E. Hickey
Dr. Jerome B. Higgins
D r. Howard A. Hochman
Dr. Charles Hodder
Dr. James H. Hoffmire
Dr. & Mrs. Herbert R. Holden
Dr. David I. Hollenbeck
D r. Beverly Ann Holt
D r. Jean Holzworth
Dr. Clifford H. Hoppenstedt
Dr. Michael P. Horan
Dr. Harry I. Howard
Dr. Nathan Z. Howard
Dr. W . Morton Howe
Dr. & Mrs. John J .  Huckle
Dr. Donald V. Hughes
Dr. Charles F. Hults
Dr. Donald C. Hunt
D r. & Mrs. Samuel Hutchins, III
Dr. Jack W . Hylton
Dr. Jay D . Hyman
Dr. Donald Icken
Dr. Allan J .  Ingraham
Dr. W alter J .  Ingram
Dr. Raymond T . Jackson
Dr. Stanley E. Jacobs
Dr. Frank Jaras
Dr. DuBois L. Jenkins
Dr. W illiam  E. Jennings
Dr. Norman N. Jerome
Dr. Robert F. Jewett
Dr. Richard B. Jogodnik
Dr. Dan E. Johns
Dr. & Mrs. Herbert Jonas
Dr. Robert E. Jones
Dr. Ruth E. Jones
Dr. Stuart V. Jones
Dr. & Mrs. W allace G . Jones
Dr. George Jordan
Dr. W alter F. Ju liff
Dr. Paul L. Kahl
Dr. Abe B. Kamine
Dr. John F. Kandl
Dr. Joshua M . Kaplan
Dr. W illiam  Kaplan
Dr. & Mrs. Leo R. Karmin
Dr. Gerald L. Kasen
Dr. Robert P. Kaufman
Dr. W illiam  H. Keaton
Dr. Lawrence T . Keenan
Dr. Paul D . Kennett
Dr. I.arry C. Kidwell
Dr. Kenneth L. Kiehle
Dr. Anne Gott King
Dr. Charles B. King, Jr .
Dr. W illiam  P. King
Dr. James R. Kinney
Dr. John M. Klar
Dr. & Mrs. Abraham H. Kleinfeld
Dr. Paul H. Knapp
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Dr. W illiam  A. Knapp
Dr. Robert P. Knowles
Dr. W illiam  P. Knox
Dr. W illiam  N . Konde
Dr. Harold Kopit
Dr. & Mrs. Harold Kopp
Dr. Moe Kopp
D r. Arthur J .  Kowalk
Dr. David C. Kradel
D r. Irene Kraft
Dr. Jeffrey W . Krakowski
Dr. Paul H. Kramer
Dr. W alter P. Kreutter
D r. Lester D . Krohn
Dr. Arthur I. Kronfeld
Dr. Kenneth Kronman
Dr. Emil F. Kuhn
Dr. & Mrs. Joel N . Kutz
Dr. Chester J .  Lange
D r. James H. Langman
D r. David E. Lawrence
Dr. Michael P. Lawrence
Dr. Thomas H. Lawrence
Dr. John R. Leahy
D r. Irwin J .  Lebish
Dr. Edwin Leonard
Dr. Murray M . Lerner
D r. Allan A. Leventhal
Dr. Joseph I. Leveque
D r. Nancy W . Leveque
Dr. Bernard G . Levine
Dr. Leonard R. Levine
Dr. George Levy
D r. Anson C. Lewis
D r. Bertram Lewis
Dr. Gilbert Lewis
Dr. Jordan Lewis
Dr. Norman F. Lewis
Dr. Joseph J .  Libra
Dr. Leo L. Lieberman
Dr. Ralph B. Lind
Dr. & Mrs. Lionel W . Lindsey
Dr. & Mrs. Bernard Lipman
Dr. Alan A. Livingston
Dr. Jeanne Newbecker Logue
Dr. Robert A. Lopez
Dr. Joan Peterson Lorenzen
Dr. Thomas J .  Love
Dr. Richard C. Lunna
D r. Seymour Lustig
Dr. Donald R. Lynch
D r. Robert E. Lynk
Dr. Robert M . Lynn
Dr. Alexander D . MacCallum
D r. Janet Meade MacCallum
Dr. Robert S. Mackellar, Jr.
D r Edw'in D . Mackey
D r. '& Mrs. Edward A. M ajillon
Dr. & Mrs. W ilber C. Maker
Dr. & Mrs. Peter L. Malnati 
D r. James G . Mancuso 
Dr. Robert V . Manning
(In  Memory' of Mr. Daniel Love) 
Dr. Henri C. Marsh 
Dr. Donald B. Martin 
Dr. Robert S. Martin 
Dr. C. T . Mason 
D r. W alter J .  Matuzak 
Dr. George E. Maurice 
Dr. John L. M cAuliff 
Dr. Douglas F. McBride 
Dr. & Mrs. Keith F. M cBride 
Dr. John B. McCarthy 
Dr. John F. McCarthy 
Dr. Richard E. McCarthy 
McClelland Veterinary Hospital 
Dr. John E. McCormick 
Dr. Richard K. McEvoy 
Dr. Vincent E. McKenna 
Dr. W . Kenneth McKersie 
Dr. Robert T . McLean 
Dr. Mack H. M cM illan 
Dr. W arren W . Mead 
Dr. Morton Meisels 
Dr. & Mrs. Raphael Meisels 
Dr. Edward C. Melby 
Dr. John J .  Mettler 
Dr. Alan S. Meyer 
Dr. Lester Mick 
D r. Louis W . Mick 
Dr. & Mrs. Donald E. Mielke 
Dr. Robert K. Milkey 
Dr. Joseph A. S. M illar 
Dr. Eugene J .  M iller 
Dr. & Mrs. J .  W ilson M iller 
Dr. Robert D . M iller 
Dr. W alter R. M iller 
Dr. & Mrs. Jack Mindell 
Dr. Solomon S. M irin 
Dr. Carlton J .  Morgan 
Dr. Lee A. Morgan 
Dr. & Mrs. Gordon G. Morrow 
Dr. Clifford G. Muddell 
Dr. & Mrs. John D . Murray 
Dr. Thomas C. Murray 
Dr. Carole W . Myer 
Dr. Paul J .  Myers 
Dr. & Mrs. W ilbur W . Myers 
Dr. & Mrs. Robert C. Nelson 
Dr. Donald Newman 
Dr. Ray C. Newman 
Dr. Louis O. Nezvesky 
Dr. Robert W . Nichols 
Dr. Daniel H. Nielson 
Dr. Bernard Nilles 
Dr. & Mrs. Arthur F. North, Jr .
Dr. John A. North
Dr. & Mrs. Ronald G. North
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Dr. Robert E. Norton 
Dr. Edward J .  Nowak 
Dr. Jack D . Noyes 
Dr. H. Grey Nurse 
Dr. W . Howard Nurse 
Dr. Roy H. Ohlhorst 
Dr. Robert C. O ’Keefe 
Dr. Richard C. Olmstead 
Dr. Marie Koenig Olson 
Dr. Philip C. Olson 
Dr. Raymond F. Olson 
Dr. Russell B. Oppenheimer 
Dr. Herbert I. Ott 
Dr. O. Arthur Paarola 
Dr. Joseph E. Paddock 
Dr. Raymond G. Pahle 
Dr. Halsey R. Palmer 
Dr. Gerald W . Parker 
Dr. Philip T . Parker 
Dr. Lorraine E. Parris 
Dr. Reginald G. Parris 
Dr. Byron W . Parsons 
Dr. Robert E. Patterson 
Dr. Chester W . Paulus, Jr.
Dr. Jerom e Payton 
Dr. John W . Peace, Jr.
Dr. Richard G. Pearce 
Dr. Donald E. Peddie 
Dr. James F. Peddie 
Dr. Linda Reeve Peddie 
D r. Paul H. Pelham 
Dr. Emil E. Perona 
Dr. W illard D . Persson 
Dr. W illiam  L. Peterman 
Dr. John T . Peters 
D r. Paul A. Peterson 
Dr. Roy H. Peterson 
Dr. Gordon F. Phillips 
Dr. Seeley M. Phillips 
Dr. W ebster V . Phillips 
Dr. & Mrs. N eil W . Pieper
(In  Memory of D r. Jean V . Smith) 
Dr. W illiam  B. Platt 
Dr. Michael L. Podolin 
Dr. L. Richard Poggi 
Dr. Peter V . Poggi, Jr.
Dr. Samuel Pollock 
Dr. Ralph Povar 
Dr. Frank R. Powell 
Dr. Raymond S. Pray 
Dr. John S. Proper 
Dr. Donald W . Pulver 
Dr. Harry Radcliff 
Dr. Maria V . Rafter 
Dr. Edwin L. Rague 
Dr. Robert A. Rands 
Dr. Franklin W . Rapp 
Dr. Jack D . Rasmusson 
Dr. Harry B. Reele
Dr. M ilton Regenbogen
Dr. James S. Reid
Dr. W illiam  A. Reynolds
Dr. John W . Rich
Dr. John H. Richardson
Dr. Charles C. Rife
Dr. Carleton B. Ring
Dr. Jerom e H. Ripps
Dr. Andrew S. Ritter
Dr. James Robbin
Dr. Joseph H. Robbins
Dr. W illiam  G. Robens
D r. Fred J .  Roberts
Dr. Irving M. Roberts
Dr. Kent C. Roberts
Dr. Richard M. Roberts
Dr. & Mrs. Stephen J .  Roberts
D r. Charles R. Robinson
D r Elmer L. Robinson
Dr. George W . Robinson
Dr. John W . Robinson
Dr. Stewart R. Rockwell
Dr. Muriel Osgood Roe
Dr. Edward A. Rogoff
Dr. R. Garry Roop
Dr. & Mrs. Bernard W . Rosen
Dr. James H. Rosenberger
Dr. Michael Ross
Dr. Simeon Ross
Dr. W illiam  E. Roy
Dr. Jess W . Ruf
Dr. & Mrs. Alden H. Russell
Dr. Raymond Russo
D r. Maurice H. Ryan
Dr. Hyman J .  Sachs
Dr. Gerald j .  Sacks
Dr. Arnold K. Samter
Dr. & Mrs. Charles W . Sanderson
Dr. Thomas I. Sanford
Dr. Clarence C. Sapp, Jr.
Dr. Frederick P. Sattler 
Dr. Burton Saunders 
Dr. James R. Saunders, Jr.
Dr. Milton R. Sause 
Dr. Norman Sax 
Dr. Jeremiah H. Sbarra 
Dr. Judith L. Scanlan 
Dr. Albert Schaffer 
Dr. Arthur E. Scheld 
Dr. Carl L. Schenholm 
Dr. Carmen S. Scherzo 
Dr. Harry Schiller 
D r. Louis C. Schimoler 
Dr. Paul J .  Schloeder 
Dr. Milton D . Schmutz 
D r. Joachim A. Schneider 
Dr. Ralph S. Schoemann 
Dr. Eugene Scholtz 
Dr. Ramond J .  Schuerger
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Dr. Frederick W . Schutz
D r. Lester M . Schwab
Dr. Alvin F. Schwartz
Dr. Victor J .  Schwartz
Dr. Stephen H. Schwirk
Dr. W ilbur P. Schwobel
Dr. Saul B. Seader
Dr. Alec C. Sears
Dr. John N. See
Dr. Gene W . Selleck
Dr. Frank A. Serra
D r. Joseph C. Shaffer
D r. & Mrs. Lawrence M . Sherman
Colonel Louis L. Shook
D r. Joseph G . Shute
Dr. M. Christine Sidler
D r. Morris Siegel
Dr. Harrison B. Siegle
D r. Jerrald Silverman
D r. Eric W . Simmons
D r. Norman Simon
D r. Norman E. Skinner
D r. Alcott L. Smith
D r. Arthur L. Smith
D r. Ernest K. Smith
D r. Lewis L. Smith
Dr. Richard A. Smith
Dr. Richard S. Smith
D r. Thomas V . Solias, Jr .
Dr. Brian Sorrell
D r. Harry E. Spink
Dr. David Splaver
Dr. Isidor J .  Sprecher
Dr. E. Hugh Sproston
Dr. Gilbert M. Stahi
Dr. Earl P. Stallings
Dr. Rudolph J .  Steffen
Dr. Herman B. Stein
Dr. Edward F. Steinfeldt
Dr. Alfred C Steinhoff
Dr. Dale R. Stephenson
Dr. Alan D . Stevens
Dr. Phillip B. Stewart
Dr. Sidney W . Stiles
Dr. Earle C. Stone
Dr. & Mrs. Garland D . Stone
Dr. Richard Stone
D r. Robert M. Stone
D r. John J .  Strickler
Dr. Joseph Stuart
Dr. Hugh P. Studdert
D r. Edward M. Sullivan
Dr. M. W allace Sullivan
Dr. & Mrs. W illiam  A. Sumner, Jr.
Dr. Johanna Asmus Sutorius
Dr. Charles R. Swearingen, Jr .
D r. Raymond E. Sytek
Dr. & Mrs. Frank J .  Tanneberger
Dr. Emanuel Tarlow
Dr. B. Dale Tarr
Dr. David H. Taylor
Dr. Donald O. Taylor
Dr. Theodore F. Taylor
Dr. W illiam  E. Taylor
Dr. H. John Terw illiger
Dr. Jerom e A. Theobald
D r. Joseph N . Theyerl
Dr. Cornelius Thibeault
D r. Gerald Tobias
Dr. Wayne E. Tremper
Dr. Billy T . Trimmier
D r. Robert D . Trow'bridge
Dr. & Mrs. Edgar W . Tucker
Dr. & Mrs. Homer G . Tully
Dr. Benjamin F. Turner
Dr. J .  Richard Tweddle
Dr. Peter W . Ucko
Dr. Calvin B. Umble
Dr. John L. VanAken
Dr. Richard C. VanName
Dr. & Mrs. Thurman C. Vaughn, Jr.
Dr. Charles D. Vedder, Jr .
Dr. Ralph C. Vierheller
Dr. R. Frank Vigue
Dr. George D . Vineyard
Dr. Bryant C. Vinson
Dr. Allan A. Vogel
Dr. Rikki von Decken-Luers
Dr. & Mrs. Robert M . W ainwright
Dr. Robert D . W alker
Dr. Thomas W . Wanous
Dr. John A. W ard
Dr. Lewis E . W atson
Dr. W alter D . W ay
Dr. O. J .  Waytek
Dr. Howard O. W eber
(In  Memory of D r. Jean V . Sm ith) 
Dr. Philip A. Weber, Jr .
Dr. Donald E. W ebster 
Dr. Charles W . W einberg 
Dr. & Mrs. Henry C. W eisheit 
Dr. & Mrs. Leonard W eiss 
Dr. Stanley Weissman 
Dr. Raymond A. Weitkamp 
Dr. Robert O. W ente 
Dr. W illiam  J .  W escott 
Dr. Donald A. W estee 
Dr. Ralph F. W ester 
Dr. W illiam  B. Wetmore 
Dr. Robert P. W hitaker 
Dr. Howard S. W hite 
Dr. John W . Whitefield 
Dr. John E. W hitehead 
Dr. Roland E. Whitehead 
Dr. George D . W hitney 
Dr. Bruce W . W idger 
Dr. & Mrs. Kenneth R. W ilcox 
Dr. Jack E. W ilkes
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Dr. Paul H. W ilkes
Dr. Ernest H. W illers
Dr. Kerry W illetts
Dr. & Mrs. Ronald H. W illiam s
Dr. Jane L. W illiamson
Dr. Russell D . W illiam son
Dr. Jean T . W ilson
D r. John L. W ilson
Dr. Patricia C. W ing
Dr. Edward P. W innick
D r. Erwin B. W inokur
Dr. & Mrs. R. George W iswall
Dr. Stanley A. W itzel
Dr. & Mrs. David A. W olfe
D r. Armour C. W ood
Dr. Leonard W ood
D r. Lemuel W . Woodworth
D r. Daniel T . W oolfe
D r. Raymond W . W orley
D r. Alan W . W right
D r. Roy L. W right
D r. & Mrs. Leo A. W uori
D r. David E. Wyatt
D r. Isidor Yasgur
D r. Charles G . Ziegler
Dr. Floyd M . Ziegler
Dr. & Mrs. Irving Zimmerman
Dr. Manuel Zimmerman
Dr. Theodore Zimmerman
Dr. W illiam  E. Zitek
Dr. W illiam  J .  Zontine
Dr. Carl L. Zymet
Veterinary
The Buffalo Academy of Veterinary 
Medicine (In  Memory of Dr. Nicholas 
M. Paddock)
Catskill Mountain Veterinary Medical 
Association (In  Memory of Dr. Charles 
B. Skinner and D r. Harold L. Brown) 
Central New York Veterinary Medical 
Association 
Finger Lakes Veterinary Medical 
Association 
Hudson Valley Veterinary Medical Society, 
Inc. (In  Memory of Dr. Robert D . M iller) 
Jefferson County Veterinary Medical 
Society
Long Island Veterinary Medical Association
Associations
Southern T ier Veterinary Medical 
Association (In  Honor of Dr. James 
H. Howard)
Veterinary Medical Association of 
New Y ork City, Inc. (In  Memory of 
Dr. Emanuel Silverstein)
W ashington County Veterinary Society 
Westchester-Rockland Veterinary Medical 
Association 
Western New York Veterinary Medical 
Association, Inc.
W omen's Auxiliary to the New Y ork  State 
Veterinary Medical Society (In  Honor 
of Mrs. Harris H. Groten)
W omen's Auxiliary to the Veterinary 
Medical Association of New Y ork City, 
Inc.
Foundations and Trusts
The Albert C. Bostwick Foundation 
The Coleman Foundation 
F. A. Daniels Fund 
Mason C. Davidge Fund 
The Gaylord Donnelley Foundation 
The Caleb C. & Ju lia W . Dula Educational 
and Charitable Foundation 
The Firman Fund 
General Foods Fund, Inc.
Corning Glass W orks Foundation
Heymann-Wolf Foundation
IN A  Foundation
The Ireland Foundation
The Josten Fund
W alter Kendall Trust
The Klee Fund, Inc.
The Seymour H. Knox Foundation, Inc.
The C. A. L. Foundation 
Lakeside Foundation 
The Louise Foundation 
George H. and Margaret McClintic Love 
Foundation 
Richard King M ellon Foundation 
The Merck Company Foundation 
John M. Olin Foundation 
Martha Potter Fund 
Sempliner Foundation 
Spencer T . and Ann W . Olin Foundation 
Stony W old Corporation 
The W alnut Hall Foundation 
M. S. W eatherbee Fund 
The Robert W inthrop Trust 
W hitehall Foundation, Inc.
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Companies
Agway, Inc.
Atlas Chemical Industries, Inc.
Buckshine Corporation
(In  Honor of Dr. Leland E. Carmichael) 
Burroughs W elcome & Company, Inc. 
Cavalier Gage Company 
Country W ide Publications 
Dog W orld Distemper Fund 
Fort Dodge Laboratories 
The Gaines D og Research Center 
Hazelton Research Animals, Inc.
Kal Kan Foods, Inc.
Miller-Morton Corporation 
National Laboratories, Inc.
Norden Laboratories 
The Norwich Pharmacal Company 
Philips Roxane 
Pick-A-Pup, Inc.
Sterling-W inthrop Research Institute 
Tri-Co Research Projects, Inc. 
Veterinaria AG, Zurich
Hunts and Clubs
Clubs designated by * contributed since September 1, 1969 from $100 to $400 ; desig­
nated by * *  from $500 to $900; designated by ♦♦♦  $1000 or over.
♦♦Albany Kennel Club, Inc.
*American Boxer Club, Inc.
American Chesapeake Club 
American Sealyham Terrier Club 
American Shetland Sheepdog Assn. 
♦American Spaniel Club 
♦Buckeye Retriever Club, Inc.
Bull-Dog Club of America, Div. 1 
(In  Memory of Mr. James F. 
McManus, J r .)
The Cairn Terrier Club of America 
California Airedale Terrier Club 
Capital D og Training Club of 
W ashington, D . C.
♦The Catonsville Kennel Club, Inc.
* Central Florida Kennel Club
* Central New York Kennel Club, Inc. 
♦T he Central Ohio Kennel Club, Inc.
Chester Valley Kennel Club 
(In  Memory of Mr. & Mrs. W illiam  
W . Colket)
♦Conejo Kennel Club 
Connecticut-Westchester Cocker 
Spaniel Club 
♦Cornhuskers Kennel Club, Inc. 
♦Dalmation Club of America 
Dayton Dog Training Club, Inc. 
Detroit German Shepherd Dog 
Obedience Training Club, Inc. 
♦Devon D og Show Association, Inc. 
Dog Club of Clarkson Senior 
High School 
The D og Owners’ Training Club 
of Maryland, Inc.
♦♦♦Elm ira Kennel Club, Inc.
Erie Kennel Club 
♦Finger Lakes Kennel Club 
Genesee Valley Hunt, Inc.
♦The Genesee Valley Kennel Club, Inc.
* German Shepherd D og Club of
America, Inc.
German Shepherd Dog Club of 
St. Louis, Inc.
German Shepherd D og Club of 
Wisconsin, Inc.
Great Dane Club of Northern Calif., 
Inc.
The Great Dane Club of Utah 
*Hunterdon H ills Kennel Club 
Huntington Kennel Club 
Huntsville Obedience Training Club 
Irish Setter Club of W estern N . Y . 
Irish W olfhound Club of America 
Kanadasaga Kennel Club 
Kalamazoo Kennel Club, Inc.
*K ennel Club of Buffalo, Inc.
Kenosha Kennel Club 
Kern County Kennel Club, Inc. 
Knockross Kennels 
♦♦Ladies Kennel Association of America 
♦Lexington Kennel Club, Inc.
Long Island Kennel Club 
Marion Kennel Club, Inc.
Merrimac D og Training Club 
Merrimack Valley Kennel Club, Inc. 
Middleburg Hunt
Midwest Field Trial Club of Chicago 
Minnesota Field Trial Association, 
Inc.
*M ohawk Valley Kennel Club, Inc.
♦ ♦National Retriever Club, Inc.
♦New Jersey Boxer Club 
New Mexico Kennel Club 
North Shore Kennel Club, Inc. 
Northern 111. St. Bernard Club 
Northwestern Connecticut D og Club 
♦Norwegian Elkhound Association 
of America 
♦The Norwich Terrier Club 
Old Pueblo Dog Training Club, Inc. 
♦Olympic Kennel Club, Inc.
Oskosh Kennel Club
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*O x  Ridge Kennel Club 
Pembroke W elsh Corgi Club of 
America, Inc.
* Pennridge Kennel Club, Inc.
Piedmont Kennel Club 
Pomeranian Club of Florida-Miami
Area
♦Potomac Basset Hound Club
* The Pug Dog Club of America 
Redwood Empire Retriever Club
♦Roanoke Kennel Club 
Rogue Valley Retriever Club 
Roinbout Hunt 
Sagehen’s Retriever Club 
Salem Retriever Trial Club 
San Antonio Kennel Club, Inc.
San Francisco Dog Training Club, Inc. 
♦♦Sand and Sea Kennel Club, Inc.
♦Saw M ill River Kennel Club, Inc. 
Shetland Sheepdog Club of Greater 
New Orleans 
♦Siberian Husky Club of America 
Skyline Cocker Club, Inc.
Somerset County Dog Obedience Club 
*  * * Somerset Hills Kennel Club
♦South Shore Dog Training Club, Inc. 
South Texas Obedience Club
♦Spartanburg Kennel Club 
St. Bernard Club of Buffalo 
(In  Honor of Dr. Raymond S. Pray) 
St. Petersburg D og Fanciers 
Association, Inc.
Sugarbush Kennel Club, Inc.
♦Sussex Hills Kennel Club, Inc.
♦Terre Haute Kennel Club (Division 
of Terre Haute Izaak W alton League) 
♦♦♦Thronateeska Kennel Club 
♦Toledo Kennel Club, Inc.
♦Tonawanda Valley Kennel Club, Inc. 
♦Trenton Kennel Club, Inc.
♦Tucson Kennel Club, Inc.
♦Tw in Brooks Kennel Club 
United States Kerry Blue Terrier Club 
♦The W est Los Angeles Obedience 
Club, Inc.
Westbury Kennel Association, Inc.
(In  Memory of Mr. Albert E. 
VanCourt)
♦W estern Pennsylvania Kennel 
Association, Inc.
♦W estern Reserve Kennel Club, Inc. 
♦W illiam ette Valley Retriever Club, Inc. 
♦Woodstock D og Club, Inc.
In establishing the Institute, o f which the Cornell Research Laboratory 
is a part, the Board o f Trustees authorized the Treasurer’s Office o f Cornell 
University to act as custodian o f all funds given in support o f the Institute. 
Donors, therefore, are assured o f maximum benefit from their gifts by this 
supervision o f Cornell University officials. Cornell welcomes any gifts or 
bequests that will help the work o f the Institute. All checks should be made 
payable to Cornell University.
P U B L IC A T IO N S  F R O M  T H E  V E T E R IN A R Y  V IR U S  
R ESEAR C H  IN S T IT U T E
Publications for the first ten years were listed in the Institute Report for 1960.
Those for each following year were listed in its annual report.
(2 1 3 )  APPEL, M A X  J .  G .: Pathogenesis of canine distemper. Amer. Jour. Vet.
Res., 1969, 30, 1167-1182.
(2 2 7 )  APPEL, M A X  J . G .: Ueber einige Virusinfektionen beim Hund. D ie Klein- 
tierpraxis, 1969, 14, 157-161.
(2 2 8 )  APPEL, M AX J . G ., M EN EGU S, M. A., PARSONSON , I. M., CAR­
M ICHAEL, L. E .: Pathogenesis of canine herpesvirus in specific-pathogen- 
free dogs. Amer. Jour. Vet. Res., 1969, 30, 2067-2073.
(2 3 1 )  BAKER, J .  A., CO G G IN S, L„ RO BSO N , D„ SH EFFY , B. E ,  and VO LEN - 
EC, F. J . :  A possibility of decreasing the cost of hog cholera eradication with
use of a heterotypic B V D  vaccine. J .  A. V . M . A. 1969, 155, 1866-1872.
(2 4 2 )  APPEL, M A X  J . G . and PERCY, D . H .: SV5-Iike parainfluenza in dogs. 
A VM A Symposium, 1970. In press.
(2 4 3 )  APPEL, M A X  J . G .: Pathogenesis of canine distemper. A VM A  symposium,
1970. In press.
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(2 4 4 )  BAKER, J .  A., RO BSO N , D . S., SH EFFY , B. E., APPEL, M A X  J .  G ., and
CARM ICHAEL, L. E .: Antiviral prophylaxis and therapy for canine dis­
temper. Gaines Veterinary Symposium, 1969, 19, 9-15.
(2 4 5 )  BAKER, J .  A .: Newer knowledge of use of measles virus for distemper
prophylaxis. J .  A. V . M. A. (Su p p l.), 1970. In press.
(2 4 6 )  CARM ICHAEL, L. E., and BARN ES, F. D .: Effect of temperature on the
growth of canine herpesvirus in dog kidney cell and dog macrophage cultures. 
Jour. Infectious D is., 1969, 120, 664-668.
(2 4 7 )  CARM ICHAEL, L. E., BARN ES, F. D ., and PERCY, D . H .: Temperature
as a factor in resistance of young puppies to canine herpesvirus. Jour. Infec­
tious D is., 1969, 120, 669-678.
(2 4 8 )  CARM ICHAEL, L. E .: Canine herpes: Aspects of pathogenesis and immune
response. J .  A. V . M . A., (Su p p l.), 1970. In press.
(2 4 9 )  CARM ICHAEL, L. E., and K EN N EY , R. M .: Canine brucellosis: Clinical
disease, pathogenesis, and immune response. J .  A. V . M . A., (Su p p l.), 1970. 
In press.
(2 5 0 )  HOUSE, J .  A .: Studies on the virus of infectious bovine rhinotracheitis in­
fectious pustular vulvovaginitis. Thesis for the Ph.D. degree, Cornell U ni­
versity, 1969, pp. 1 1 6 .
(2 5 1 )  HOUSE, J .  A .: Bovine herpesvirus I B R - I P V : The antibody virus neutrali­
zation reaction. Cornell Vet., 1971. In  press.
(2 5 2 )  HOUSE, J .  A .: Bovine herpesvirus IB R - I P V : Strain differences. Cornell
Vet., 1971. In press.
(2 5 3 )  LUST, G ., and K IN D LO N , C. C.: Biochemical studies on hip dysplasia in
dogs. Gaines Veterinary Symposium, 1969, 19, 16-21.
(2 5 4 )  LU ST, G ., and BAKER, J .  A .: Altered protein metabolism in muscles and
cartilage associated with congenital malformation of hip joints in dogs. Fed. 
Proceedings, 1970, 29, 551.
(2 5 5 )  LUST, G .: Hip dysplasia in dogs. Retriever Field Trial News, 1970, 12, 1.
(2 5 6 )  LU ST, G ., and KEH O E, J .  M .: Studies of the host response to infectious
disease: alterations of RN A metabolism in mouse tissues. J .  Inf. D is., 1969,
120, 411-418.
(2 5 7 )  LUST, G .: Hip dysplasia in dogs. Current Vet. Therapy, V I, 1971. In
press.
(2 5 8 )  PICKERILL, P. A .: Canine brucellosis: Serological, host range, and epi­
demiological studies. Thesis for the Ph.D. degree, Cornell University, 1970, 
pp. 84.
(2 5 9 )  SH EFFY , B. E .: Pediatric nutrition. Current Vet. Therapy, V I, 1971. In
press.
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